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Teniendo en cuenta la problemática presentada en materia de hacinamiento de las personas 
privadas de la libertad en la ciudad de Cúcuta, específicamente en instalaciones policiales, 
es menester atender a la corresponsabilidad que atañe a las diferentes entidades territoriales 
e instituciones con incumbencia sobre las personas privadas de la libertad, para analizar si la 
administración municipal de Cúcuta tiene deberes y obligaciones económicas directas con el 
instituto nacional penitenciario y carcelario INPEC,  a su vez determinar si existen 
irregularidades administrativas y develar si de alguna de ellas se deriva  alguna transgresión  
de derechos y finalmente, identificar si las personas en condición de detenidos que se 
encuentran en instalaciones policiales son objeto de violaciones directas sobre sus derechos 
humanos y sus efectos. 
 
